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Уважаемые читатели! 
Журнал теоретических и прикладных исследований «Образо-
вание и наука. Известия УрО РАО», объединяющий интеллектуаль-
ные ресурсы академической и прикладной науки Уральского ре-
гиона в сфере научной информации, публикует наиболее значи-
мые научные труды и результаты деятельности ученых РФ по ши-
рокому спектру направлений, связанных с развитием образова-
ния. В основу политики журнала положен принцип междисципли-
нарного подхода, позволяющий предоставлять научной и педаго-
гической общественности итоги изысканий научных коллективов 
и отдельных авторов в разных областях наук, объединенных одной 
целью – решением актуальных проблем образования. Именно та-
кой подход, связанный прежде всего с проведением интерканони-
ческих (пограничных) и комплексных исследований и предполага-
ющий формирование новых прогрессивных научных теорий, на 
наш взгляд и с точки зрения большинства наших авторов, наибо-
лее продуктивен в современной науке. 
В феврале 2010 г., на основании внешней экспертизы, про-
водимой Минобрнауки РФ, и согласно решению Президиума Выс-
шей аттестационной комиссии РФ от 19 февраля 2010 г. № 6/6, 
«Образование и наука» был вновь признан периодическим издани-
ем, удовлетворяющим требования включения в Перечень ведущих 
рецензируемых научных журналов. 
На основании договора с Научной электронной библиотекой 
полнотекстовые материалы журнала с 2003 г. обрабатываются 
в базе РИНЦ и доступны подписчикам в Интернет. С января 2009 г. 
в свободном доступе в на сайте журнала (www.edscience.ru) раз-
мещаются метаданные опубликованных статей на русском и ан-
глийском языках. С полнотекстовыми электронными версиями 
номеров журнала можно ознакомиться в разделе «Архив». 
Значительная часть наших авторов пользуется широкой из-
вестностью и авторитетом у педагогической общественности, поэто-
му материалы, размещаемые в журнале, востребованы и вызывают 
большой интерес у специалистов сферы образования. Издание зани-
мает 7 место в рейтинге SCIENCE INDEX за 2010 г. по тематике «На-
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родное образование. Педагогика». Двухлетний импакт-фактор жур-
нала по данным РИНЦ в 2011 г. составляет 0,358 (см. www.elibrary.ru 
Раздел «Тематический рубрикатор», подраздел 14.00.00). 
За активную информационную поддержку развития иннова-
ционных процессов в сфере образования Уральского федерального 
округа журнал «Образование и наука» многократно награждался 
дипломами лауреата ряда Всероссийских и межрегиональных спе-
циализированных выставок. 
Мы надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество 
с ведущими учеными в области образования и педагогики и будем 
рады новым авторам, занимающимся исследовательской работой, 
совпадающей с тематикой нашего издания. 
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